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 العربية   المراجع
 
في  .كتاب الهدي في شرح المقدمة.2211.أبي الحسد طاهربن بن بابشاذ النحوي، أحمد
 الكتب التعليمية.  :بيروت
 .بيروت: دار المعارف .الموجه الفني لمدرسة اللغة العربية.  6812 .عبد العليمإبراهيم،
 الكتاب.. القاهرة : علم اللغة العربية.  6112تمام.  ،حسان
 .الفكر العربيدار : قاهرة .المهارات اللغوية.  2111.رشدي أحمد، طعيمة
 :الرباط .تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهج وأساليبه .1612 .رشدي أحمد، طعيمة
 .إيسيكو
المدخل إلى طرق التدريس . 2211 .محمد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود ،محمد طاهر
  .سورابايا: جامعة سونان أمبيل .ينللاندونيسي العربية 
يف الانضاري، بيروت : شر . جامع الدروس العربية الدزر الأول .2912 .مصطفى ،غلاييني
 . الطبعة الثانية عشر
 .(بحث تحرير) منهج لتنظيم اللطيم اللغة العربية لأجانب. 9612 .فتح على، يونس
 .دار التفافة: القاهرة
 . دار النفائس :بيروت .خصائص العربية وطرائق تدريسها .2112 .نايف محمود، معروف
 .طرائق تدريس اللغة العربية الناطقين بها .2122 .محمود كامل، ورشدي أحمد طعيمة ناقة
 .ونشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالربط:
مكة: رحقوق الطبع واعادته  .تعليم اللغة العربية بلغات الأخرى .1612.محمد كامل ،ناقة
 .لجميعة ام القرىامحفوظة 
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